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Введение. Получение срочной информации 
о параметрах выполненного технического приема 
или действия представляет большой интерес как 
для тренера, так и для спортсмена [1; 4; 6]. В каче-
стве средств сбора такого вида информации может 
служить видеофиксация выполнения технического 
приёма как в лабораторных условиях, так и в усло-
виях соревновательной деятельности, использова-
ние различных устройств, позволяющих зафикси-
ровать временные интервалы, точность, скорость 
отдельных технических элементов в комбинации и 
т. д. [3; 5; 8].
Значения параметров, полученных в ходе изме-
рений, важны как при оценке уровня подготовлен-
ности спортсмена, так и при поиске компонентов, 
повышающих эффективность методики подготов-
ки [2; 7].
Связь исследования с научными програм-
мами, планами, темами.  Работа выполнена по 
плану НДР Харьковской государственной академии 
физической культуры.
Цель исследования: совершенствовать мето-
дику технико-тактической подготовки таэквондистов-
юниоров.
Задачи исследования: 
П1. ровести анализ литературных источников, 
посвященных проблеме технико-тактической подго-
товки в единоборствах. 
П2. ровести анализ параметров техники и 
определить взаимосвязи с уровнем специально-
физической подготовленности. 
Р3. азработать комплекс специальных упраж-
нений для повышения уровня технико-тактической 
подготовленности таэквондиств-юниоров. 
Э4. кспериментально обосновать эффектив-
ность комплекса специальных упражнений и предо-
ставить практические рекомендации по его исполь-
зованию.
Материал и методы исследования. Для реше-
ния поставленных задач были использованные сле-
дующие методы: теоретический анализ и обобщение 
научной и методической литературы, педагогические 
наблюдения учебно-тренировочных занятий и 
соревнований, педагогическое тестирование, 
педагогический эксперимент, методы математической 
статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследование, посвященное проблеме повышения 
уровня технико-тактической подготовленности, про-
ходило в несколько этапов. На первом этапе иссле-
дования проведено изучение особенностей технико-
тактической подготовки таэквондистов-юниоров. 
Проанализировано около 40 соревновательных по-
единков спортсменов высокой квалификации, выяв-
лены технико-тактические соединения, которые ис-
пользуются в соревновательных поединках с целью 
победы.
 Следующим этапом нашего исследования было 
определение уровня технико-тактической подготов-
ленности таэквондистов-юниоров (n=22) и уровня 
технико-тактической подготовленности таэквонди-
стов высокой квалификации (n=3) (МС Украины, по-
бедители республиканских и международных сорев-
нований).
Исследование тактического компонента под-
готовленности было ограничено определением от-
дельных соревновательных ситуаций и подбором 
наиболее адекватных технических действий.
Исследование технического компонента было 
направлено на определение таких важных параме-
тров, как время выполнения технико-тактического 
соединения, временные интервалы между ударами, 
временя нахождения ударного сегмента при контак-
те с целью, точность удара.
Для проведения этих измерений спортсменам 
предлагалось выполнить одну из наиболее востре-
бованных технико-тактических комбинаций: два уда-
ра ap joomuk chirugi в верхний уровень – dollyo chagi 
в средний уровень.
Определение временных интервалов проводи-
лось с использованием специального устройства, 
состоящего из датчиков, установленных на боксер-
ском мешке, контролера сигналов и персонального 
компьютера со специальным программным обеспе-
чением. Точность измерений составила 1/1000 с. 
Результаты, полученные в ходе данного иссле-
дования, свидетельствуют про некоторые особенно-
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сти выполнения предложенного технико-татического 
соединения (рис. 1).
Рис. 1. Временные интервалы технико-
тактического соединения ap joomuk chirugi 
в верхний уровень – dollyo chagi в средний 
уровень:
–– модельные значения; --- значения 
таэквондистов-юниоров
Так, относительная большая длительность 2-го 
удара рукой на 14,9% больше, чем длительность 
1-го удара рукой, это можно объяснить включени-
ем в ударное движение большего количества мышц, 
следствием чего является и большее значение вре-
мени контакта с целью. Длительность удара ногой на 
55,3% меньше длительности 2-го удара рукой, это 
характеризует заключительное движение в серии, 
которое должно решать, на наш взгляд, две основные 
задачи:  обеспечивать защиту после выполнения за-
ключительного удара и условия, благоприятные для 
продолжения атакующих действий, что приводит, в 
конечном счете, к относительно меньшему времени 
контакта с целью. 
Данная закономерность (длительность 2-го уда-
ра рукой наибольшая, длительность удара ногой 
наименьшая) наблюдается у всех квалифицирован-
ных спортсменов, прошедших тестирование, с раз-
ницей только во времени, затраченном на выполне-
ние всей комбинации, и времени контакта с целью 
2-го удара рукой, что можно объяснить их индивиду-
альными различиями.
Также в ходе исследование выполнена оценка 
уровня скоростно-силовых способностей, взрывной 
силы у испытуемых.
Для определения взаимосвязей между компо-
нентами технической и специальной физической 
подготовленности было проведено педагогическое 
тестирование (13 тестов) и выполнен корреляцион-
ный анализ.
По итогам корреляционного анализа можно 
подчеркнуть следующие положения: на время вы-
полнения технико-тактического соединения влияет 
уровень межмышечной координации, уровень раз-
вития взрывной силы и уровень развития скоростно-
силовых способностей (как при выполнении упраж-
нений общих, так и специальных).
По итогам проведенного исследования сфор-
мирован комплекс специальных упражнений, раз-
деленный на три группы: упражнения для совершен-
ствования техники, упражнения для развития специ-
альных физических способностей и упражнения для 
совершенствования технико-тактических действий.
Для проверки нововведений был организован 
педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие таэквондисты-юниоры в количестве 22 че-
ловек.
Для контроля уровня технико-тактической и 
специально-физической подготовленности спор-
тсменам предлагалось выполнить пять тестов (Т1 – 
прыжок на опору, Т2 – Dollyo chagі за 15 с, Т3 – вы-
полнение технико-тактического соединения (ТТС) 
за 20 с, Т4 – поднимание ног из положения виса за 
20 с, Т5 – сгибание-разгибание рук в упоре лежа).
Математический анализ полученных результатов 
свидетельствует, что по уровню подготовленности 
контрольная и экспериментальная группы в начале 
эксперимента не имеют статистически достоверных 
отличий.
Рис. 2. Различия в результатах выполнения 
тестов спортсменами исследуемых групп 
в начале эксперимента: 
1 – прыжок на опору, 2 – dollyo chagі за 15 с, 3 – 
выполнение технико-тактического соединения (ттс) 
за 20 с, 4 – поднимание ног из положения виса за 
20 с, 5 – сгибание-разгибание рук в упоре лежа
Хотя отличия и недостоверные, но все же наи-
большие различия зафиксированы при выполнении 
теста «Т1» (Прыжок на опору) – 10,4%, что свиде-
тельствует о большем уровне развития взрывной 
силы у спортсменов контрольной группы.
Комплекс упражнений для повышения уровня 
технико-тактической подготовленности юниоров 
был сформирован с учетом положений, которые 
были отмечены на первом этапе исследования. 
Предложенные упражнения выполнялись на про-
тяжении всего педагогического эксперимента, по 
следующей схеме: первая тренировка недельного 
микроцикла была посвящена совершенствованию 
техники, вторая – развитию специальных физи-
ческих качеств, на третьем занятии выполнялись 
технико-тактические действия в парах и работа на 
снарядах, четвертое занятие было посвящено бое-
вой практике, основной целью которой является ин-
тегральная подготовка, а в частности, повышению 
уровня технико-тактического мастерства.
В конце педагогического эксперимента прове-
дено итоговое тестирование. Математический ана-
лиз полученных результатов свидетельствует, что 
между исследуемыми группами наблюдаются ста-
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Рис. 3. Различия в результатах выполнения 
тестов спортсменами исследуемых групп в 
конце эксперимента:
 1 – прыжок на опору, 2 – dollyo chagі за 15 с, 
3 – выполнение технико-тактического соединения 
(ттс) за 20 с, 4 – поднимание ног из положения 
виса за 20 с, 5 – сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 
Так, наибольшие статистически достоверные 
различия (рис. 3) результатов спортсменов экспери-
ментальной группы от результатов спортсменов кон-
трольной группы зафиксированы при выполнении Т1 
(Прыжок на опору) – 15,2%, Т2 (Dollyo chagі за 15 
с) – 10, 2%, Т3 (Выполнение ТТС за 20 с) – 8,4% .
Выводы: 
По итогам корреляционного анализа опреде-1. 
лено, что на время выполнения технико-тактического 
соединения влияет уровень межмышечной координа-
ции, уровень развития взрывной силы и уровень раз-
вития скоростно-силовых способностей. 
Математический анализ полученных резуль-2. 
татов в конце исследования свидетельствует, что 
предложенные нововведения достоверно (р<0,05) 
содействуют повышению уровня технико-тактической 
подготовленности таэквондистов-юниоров.
Перспективы дальнейших исследований. 
Планируется изучить взаимосвязи уровня развития 
специфических восприятий, таких как чувство дис-
танции, чувство времени, чувство удара, чувство 
темпа с уровнем технико-тактического мастерства 
таэквондистов-юниоров с целью повышения каче-
ства исполнения технико-тактических соединений в 
спортивном поединке.
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Анотація.  Романенко В. В.,  Нехтялов Е. А. Удосконалення методики техніко-тактичної підготовки 
таеквондістов-юніорів. Мета: удосконалити методику підвищення рівня технико-тактичної підготовленості 
таеквондистів-юніорів. Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, 
педагогічні спостереження тренувальних занять і змагань, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи 
математичної статистики. Результати: розроблено комплекс спеціальних вправ, які підвищують рівень технико-тактичної 
підготовленості таеквондистів-юніорів, підготовлено практичні рекомендації. Висновки: визначено особливості виконан-
ня найбільш затребуваних технико-тактичних сполучень у поєдинку таеквондистів-юніорів, виявлено значущі кореляційні 
взаємозв'язки між рівнями технико-тактичної та спеціально-фізичної підготовленості, результати математичного аналізу 
свідчать, що запропоновані нововведення вірогідно (р<0,05) сприяють підвищенню рівня техніко-тактичної підготовленості 
таеквондистів-юніорів.
Ключові слова: техніко-тактична підготовка техніко-тактичні сполучення, комплекс вправ, удосконалювання, таеквон-
до.
Abstract. Romanenko V., Nekhtyalov E.  Improvement of the technique of technical and tactical training of 
taekwondists-juniors. Purpose: to improve a technique of technical and tactical training of taekwondists-juniors. Material and 
Methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature, pedagogical supervision of educational 
and training classes and competitions, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Results: 
a complex of special exercises is developed for the increase of the level of technical and tactical preparedness of taekwondists-
juniors, practical recommendations are prepared. Conclusions: features of the performance of the most demanded technical 
and tactical connections in a fight of taekwondists-juniors are defined, significant correlation interrelations between the levels 
of technical and tactical and special physical fitness are revealed, results of the mathematical analysis testifies that the offered 
innovations authentically (р<0,05) promote the improvement of the level of technical and tactical preparedness of taekwondists-
juniors.
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